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LES " C A V E S "  (VINS 
MÉTHODE C H A M P E G N O I S E )  
ET  LES V I N S  D E  CATALOGNE 
LA CATALOGNE A ÉTE ET CONTINUE D'ETRE UN PAYS 
D'UNE LONGUE TRADITION DE PRODUCTION DE VINS, 
JUSQU'A OBTENIR UNE OFFRE QUI ATTIRE L'ATTENTION DES 
OENOPHILES EXPERTS ET AFFECTIONNÉS DU MONDE ENTIER. 
E D U A R D  Pul6 D I R E C T E U R  G E N E R A L  D E  L ' I N S T I T U T  C A T A L A N  D E  LA V I G N E  E T  D U  V I N  
O a Catalogne, pays producteur de vins depuis les sikcles lointains de sa romanisation, a continué 
fidkle a cette tradition méditerranéen- 
ne, et aujourd'hui présente une offre 
oenologique de haute qualité qui méri- 
te, sans aucun doute, l'attention des oe- 
nophiles experts et affectionnés du 
monde entier. La preuve la plus éviden- 
ce de cette affirmation est la présence 
active et constante des vins et des vins 
champagnisés de Catalogne sur tous les 
marchés mondiaux. 
Et comme l'énumération des qualités et 
caractéristiques de nos vins pourrait 
etre trés longue pour la grande variété 
de produits qui sortent du vignoble ca- 
talan, vaste et varié, nous signalerons 
uniquement deux faits déterminants de 
notre production viticole. 
Le premier est le phénomkne du 
"cava", vin champagnisé. ce vin mous- 
seux singulier et élgant qui nait a Sant 
Sadurni d'Anoia, pour aller s'étendre 
par tout le Penedés viticole, aux limites 
imprécises, jusqu'a amver, certaine- 
ment en petites proportions, a d'autres 
zones de production plus éloignées. Le 
phénomkne du "cava", ce vin léger, 
doré, frais et aromatique, a du succés 
grice a sa bonne qualité, le travail fait 
consciencieusement, savoir lier la tradi- 
tion et le progrés, et faire les choses 
avec le bon sens, propre au pays, a per- 
mis qu'aujourd'hui le "cava" obtienne 
des chiffres de production et de vente 
réellement spectaculaires. Rappelons 
que ceci nous situe a une production 
annuelle de 150 millions de bouteilles 
de vin mousseux, méthode traditionne- 
lle ou "champegnoise" desquelles vont 
sur le marché extérieur 40 millions de 
bouteilles. 
Les chiffres ne sont surpassés que par la 
Champagne et encore nous devons nous 
réserver le record d'avoir en Catalogne 
l'entreprise la plus grande du monde de 
production de vins mousseux par ce 
systkme qualitativement tellement sé- 
lecte. 
Mais la production de "cava" ne se fon- 
de pas uniquement sur un esprit d'en- 
treprise vraiment netre, innovateur, at- 
tentif a l'évolution des marchés, sou- 
cieux des techniques et des systkmes 
pratiqués dans d'autres régions -le cas 
de Josep Raventós, fabriquant du pre- 
mier "cava" en 1872 est bien clair a ce 
sujet- sinon aussi dans des conditions 
spéciales de terrain et de climat d'une 
région spécialement pourvue pour la vi- 
ticulture comme est le Penedés, l'exis- 
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tence de variétés viniferes propres, de 
grande qualité comme sont le "Xare- 
1-10'' et la "Parellada", A laquelle s'ajou- 
te le "Macabeu", beaucoup plus étendu 
géographiquement, et en dernier teme, 
pour la tache continue de quelques viti- 
culteurs, de tradition et de métier admi- 
rables et irrépétibles. Cette suite de 
composants et de circonstances don- 
nent comme resultat un produit comme 
le "cava", qui a suffisament de person- 
nalité pour ne pas devoir imiter aucun 
autre vin du monde et qui en meme 
temps a suffisament de qualité pour 
pouvoir rivaliser avec tous. Et en outre, 
A des prix qui le font véritablement un 
produit singulier et apprecié par les 
connaisseurs de bons vins. 
Mais outre le "cava", la Catalogne pro- 
duit une série de vins qui reflktent fidP 
lement la variété de ses régions d'un 
caté, mais aussi l'unité du pays autour 
d'un but commun qui dans ce cas est 
l'objectif indispensable de la qualité. 
Cette affirmation ne serait que de sim- 
ples mots si toute une série de faits ne 
les avalisaient pas, et ces faits ne sont 
autres que la présence des vins catalans 
sur tous les marchés, la potentialité et 
l'expansion de beaucoup d'entreprises 
du secteur vinaire, le fait qu'un pour- 
centage trés élevé (plus du 70 %) de no- 
tre surface de culture de vigne soit pro- 
tégée par une Denomination &Origine, 
une équivalence légale productrice de 
vins de qualité, et en dernier lieu, l'inci- 
dence trés importante des nouvelles 
technologies dans les procédés d'élabo- 
ration, lesquelles, ces dernikres années, 
ont révolutionné la structure et le fonc- 
tionnment de nos chais. 
Mais le grand secret de la qualité de nos 
vins dans son processus de modemisa- 
tion a été de s'adapter aux nouvelles 
tendances du marché sans perdre sa 
personnalité. Ainsi nous trouvons les 
vins classiques de YAmpourdan, les gre- 
naches soyeux et puissants A c6té des 
nouveaux Ampourdanais légers, odori- 
férants et frais. Les vins mythiques d'A- 
lella se sont rajeunis et ont retrouvé leur 
origine fruitée tout en conservant leur 
douceur et leur élégance. 
Les blancs du Penedés, frais, vifs et ner- 
veux de toujours, avec les nouveaux 
noirs variés, bien harmonieux et parfu- 
mes. Les Tarragona classiques, faisant 
compatible la tradition de nos vins ro- 
bustes et doucereux avec les blancs 16- 
gers ou les rosés simples. La Conca de 
Barbera, qui est passée de la cave mona- 
cale de Catalogne a etre une zone pro- 
ductrice de vins aromatiques et légers, 
rosés et blancs, qui sont au point pour 
les gouts d'aujourd'hui. La Terra Alta, 
vins forts et couleur profonde qui avec 
l'incorporation des nouvelles méthodes 
élabore des vins notables d'une richesse 
sapide incomparable. Les Costers del 
Segre, zone productrice des terres de 
Lérida qui se manifeste surtout pour ses 
vins variés, modernes, lesquels coexis- 
tent dignement avec les variétés de tou- 
jours. Et en dernier lieu, le Priorat, tra- 
ditionnel, historique, incomparable et 
d'une personalité surprenante et indis- 
cutible, qui continue de nous offrir un 
vin unique, viril, parfumé et rond, cha- 
que fo,is mieux elaboré et vieilli soig- 
neusement. 
Ceci peut &re un coup d'oeil rapide sur 
la production viticole de Catalogne qui 
est silrement unique et diverse et qui 
malgré les difficultés continue fidkle 
cet objectif de qualité qu'elle s'est pro- 
posée, avec la conviction, partagée avec 
les viticulteurs et les fabricants, que ce- 
lle-ci est l'unique voie valable pour ami- 
ver avec la garantie de succés et de plé- 
nitude. • 
